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): mreT(عثارت حرفی 
.ضَدهیتِ ضكل هعٌی دار حرٍف يا ارقام ٍ علائن گفتِ
.يا حتی چٌذيي كلوِ تطكيل ضذُ تاضذ) رقن ٍ علاهت(هوكي است از يك حرف 
)پسًَذ(   sisOٍضعيت يك عضَ  :   هثال 
) :droW  dnuopmoC(كلوِ هركة 
.ٍاشُ ای كِ دارای چٌذ جسء يا هعٌی تاضذ
ًطيي+صحرا= صحراًطيي 
گر+  كار + تی  =تی كارگر 
پيطًَذ  ريطِ  پسًَذ
.يا ّر دٍ هی تاضذ پيطًَذ، پسًَذ، ريطِ= اجساء تطكيل دٌّذُ يك كلوِ هركة 
         :هثال غير فارسی 
ygol + otamred = ygolotamred
edic + ymreg = edicimreg
) :   metS( ريطِ كلوِ 
ٍاشُ اى كهِ جهسء اصهلب ٍ كاتهت يهك كلوهِ هركهة در ه ايسهِ تها 
كلوات هركة ّن خاًَادُ آى تاضذ، ٍ هفْهَم ٍاشُ تيطهتر تهِ آى تكيهِ 
.    دارد
     
: هثال  
كهار ريطهِ  ←  (كارآگها  ُ-كارهٌهذ -كارگر)در كلوات ّن خاًَادُ  
.است
) تِ هعٌی خَى است  aimeريطِ  ( : هثال غير فارسی 
 aime   → aimexot,aimena,aimerU
): xiffuS(پسًَذ 
 هعٌای ٍ ضذُ ٍاقع كلوِ ريطِ يا تُي از پس كِ ضَد هی گفتِ عثارتی تِ
.كٌذ هی دگرگَى را ريطِ
گر: ، پسًَذ آّي:، ريطِ )تِ هعٌی كٌٌذُ كار: گر(گر+ آّي = آٌّگر :  هثال فارسی
  ygol + otameh = ygolotameh:  هثال غير فارسی
 خَى +) علن هطالعِ ٍ تررسی(ضٌا خت                      
yhparg + oidrac = yhpargoidrac
قلة+ )ضثط(كثت                          
 ) :xiferp(پيطًَذ 
.عثارتی كِ قثل از تُي يا ريطِ ٍاشُ قرار گرفتِ ٍ هعٌا را تغيير هی دّذ
كار   + پُر = پُركار                 : هثال فارسی
ydob + itna = ydobitna   , elah + ni = elahni            :  هثال غير فارسی 
                                      






against    ant 
Inflammation of it is
The science or study of  logy
before, ante
Recording  graphy
       َاثٔ حیضٛتَاثٔیٙعٔذ٘ٛشیپ
تسا ٜذش رادرات رات ٗیِٚا ىارت ٝو ى٘ز primigravidafirst تسخ٘،ٗیِٚاprim/i
ىِّٛس هت ىّ٘ٛوmonoclonalone هيmon/o
  درفٙٔ َّٛس هي زا ٝو ىٕسی٘اٌرا
 ٜذش ُیىشت
unicellularone هي ،هتuni-
ٝخاش ٚدbifurcationtwo,twice  ٚد–ىياتٚدbi-
ٛضع اي ٖذت زا ٝطم٘ ٚد حّفdiplegiatwo,twice  ٚد–ىياتٚدdi-
 یٙیتٚد(opia یياٙیت)diplopiadouble  ٚد–رتارتٚدdiplo-




فّتخٔ َاىشا،ُىش ٗيذٙچ یارادpolymorphicmany,muchpoly
ْاذ٘ا راٟچ حّفquadriplegiafourquadr/I
        یياّذًَطيپ ِك یارت شراوض ُدافتسا ذًَطيه :
  
  ذًٌاسريه ار گًر یاٌعه ِك یياّذًَطيپ :
َاثٔ حیضٛتَاثٔیٙعٔذ٘ٛشیپ
 تسٛپ ً٘ر رییغت
یتآ ٝت
CyanosisBlue یتآ Cyan/o
ٖٛخ سٔرل َٛثٌّErythrocyte  Red سمرقErythro-




ٛٔ ٚ تسٛپ ٜایس
MelaninBlack,dark يایسMelano-
 یداع ریغ ذشر





: پيطًَذّايی كِ هعٌای رًگ را هيرساًٌذ  
پیشٛ٘ذٔعٙیٔثاَتٛضیح ٔثاَ
تیٕاری وٝ سثة 
زرد شذٖ وثذ 
ٔی شٛد
hrriCزردwolleysisohrriC
  ecnatsbuS)ٔغس(خسٓ سیاٜ 
argiN
orgiNسیاي kcalB
omorhCروگ etycomorhCسَّٛ ٞای رٍ٘ی







فِاخٔ رثا ،ٓس ذضAntidoteAgainst فلاخم ،ذضAnti-
ُتامٔ فرطContralateralAgainstContra-
ٓس ٖدرو جراخ
















-bAدور از morf yawAtcudbAدٚر شذٖ از خط ٚسط
-dAتً طرف، وسدیک raen ,drawoTnoisehdAچسثٙذٌی، پیٛستٍی
خذا شذٖ از طريك عثٛر 
از يه غشا
-aiDاز طریق، از میان hguorhTsisylaiD
-rePاز میان، از طریق hguorhTsuoenatucrePاز طريك يا از ٔیاٖ پٛست
ا٘تماَ خٖٛ يا فرآٚردٜ 
ٞای خٛ٘ی
-snarTاز میان، از طریق hguorhTnoisufsnarT
پیشٛ٘ذٔعٙیٔثاَتٛضیح ٔثاَ
تالا تٛدٖ فشار خٖٛ از 
حذ طثیعی
 ssecxe ,revOnoisnetrepyH
تالا تودن غیر طثیعی
-repyH
پايیٗ تٛدٖ فشار خٖٛ از 
حذ طثیعی
 woleb ,rednUnoisnetopyH
پاییه تودن غیر طثیعی
-opyH
o/gilOکم، کاٌش weFaimrepsogilOواٞش يا وٕثٛد اسپرْ
-naPٌمً، تمام، کل llAaigelpnaPفّح وأُ
-repuSتالا، ثاوویً، اضافً ssecxe ,evobAnoitcefnirepuSعفٛ٘ت ثا٘ٛيٝ
پیشٛ٘ذٔعٙیٔثاَتٛضیح ٔثاَ
-uEدرست، خوب doog ,eurTaisanahtuEٔري راحت ٚ تذٖٚ درد
لرار داشتٗ در خٙس 
ٔخاِف
دیگر،  tnereffid ,rehtOlauxesoreteH
متفاوت
-oreteH




ٌرافت تیٗ دٚ شخصی وٝ 
از ٘ظر ش٘تیىی ٔشاتٝ تاشٙذ
-osIlauqetfargosI
-orcaMاوذازي تسرگ graLcipocsorcaMلاتُ ديذ تذٖٚ چشٓ ٔسّح
-ageMتسرگی تیش از اوذازي graL reddalbageMٔثا٘ٝ تسري شذٜ
-olageM
َاثٔ حیضٛتَاثٔیٙعٔذ٘ٛشیپ
یپٛىسٚرىیٔ یحارخMicrosurgery Small هچٛوMicro-
ٜذٔآ ای٘د ٝت ٜزات دازٛ٘NeonateNew ذيذخNeo-
ٖٛخ یعیثط ٓدحNormovolemiaNormal یعیثطNormo-
فاص ریغ ٚ رإٛٞا٘ تسٛپPoikiloderma   Varied, irregular 
تٚافتٔ  ، ٓظٙٔ ریغ
Poikilo-
غٚرد حّف ،حّف ٝت رٞاظتPseudoparalysisFalse غٚرد ،طّغPseudo-
 ٖايرخ ،ةمع ٝت تشٌرت
فِاخٔ
RefluxAgain, back   
  ُتامٔ رد ،تشٌرت
Re-
 زا یریٌّٛخ ،ٖدرو حیحصت
ُىش رییغت
OrthosisStraight, correct, 
ٓیمتسٔ  ، حیحص
Ortho-
َاثٔ حیضٛتَاثٔیٙعٔذ٘ٛشیپ
ذِٛت زا ُثلAntenatalBefore  ُثلAnte-
 تیعضٚ هي زا ُثل
یرإیت اي
PredisposingBefore, in front of 
 ّٛخ ،ُثل
Pre-
یرإیت زا یریٍشیپProphylaxisBefore, in front of  
ّٛخ ،ُثل
Pro-




After, behind   
رس تشپ ،زا ذعت
Post-
َاثٔ حیضٛتَاثٔیٙعٔذ٘ٛشیپ
 رد ةّل ٗتفرٌ رارل
ٝٙیس ٝسفل تسار فرط
DextrocardiaRight تسارDextr/o
پچ فرط ٝتSinistradLeft پچSinistr/o
یعیثط تیعضٚ زا جراخEctopicOut, out side نوریتEcto-





ی٘ایٔ سغٔMesencephalonMiddle طسو ،نایمMes/o
 ٚد ٗیت َاصتا ُحٔ
یثصع َّٛس
SynapseTogether مٌاتsyn/sym
یياٟت٘ا ی٘ٛخ قٚرعtelangionEndTel/e , tel/o
َاثٔ حیضٛتَاثٔیٙعٔذ٘ٛشیپ
دراد اٛٞ ٝت زای٘ یٌذ٘ز یارت ٝو یٕسی٘اٌراAerobeAir, gas اٛٞAer/o
ذشات راشف زا یشا٘ ٝو یا ٝٔذص اي ةیسآBarotraumaPressure راشفBar/o
ً٘ر یٙعٔ ٝتChromaticColor ً٘رChrom/o
Chromat/o
 تفات یارت ذيذش یأرس درتراو یارت یا ّٝیسٚ
اٞ
CryoprobeCold أرسCry/o
ٝتیسيرتىِا ٖايرخ ّٝیسٛت ٜذش ذیِٛت نٛشElectroshockElectricity ٝتیسيرتىِاElectr/o
 رٍيذىي رثا ٜذٙٙو تيٛمت(اٞٚراد)synergisticWork ُٕع ،راوErg/o
تورحKinesisMovement تورحKine, kinet, 
kinesi/o
رٛ٘ ٝت یعیثط ریغ تیساسح(ذیشرٛخ)PhotosensitiveLight یياٙشٚر ،رٛ٘Phot/o
ٝعشا ٜذٙٙو ذیِٛتRadioactiveRadiation ٝعشاRadi/o
لاات س٘اورف ات یتٛص جاٛٔا زا ٜذش ُیىشتUltrasonicSound اذصSon/o
ٖذت ٗیياپ ترارح ٝخردHypothermiaHeat, temperatureTherm/o
َاثٔ حیضٛتَاثٔیٙعٔٝشير
 تاثیورت شياسفا





ٗٞآ یارادFerric  هٌآIronFerr/o, 
ferr/i
 ٗٞآ دٛثٕو اي شٞاو
ٖٛخ رد
SideropeniaIronSider/o





 رد ٓیساتپ شياسفا
ٖٛخ
Hyperkalemiaمیساتپpotassium Kali
ٖٛخ رد ٓيذس شٞاوHyponatremia میذسsodium Natri
َاثٔ فيرعتَاثٔیٙعٔٝشير
 قافتا ٓٞ ات
ٖداتفا
Synchronous  نامزtimeChron/o
 قافتا ةش رد
ٖداتفا
Nocturnal  ةشnightNoct/I






با تشکر از توجه شما
